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Capital adequacy ratio is an important indicator of the risk supervision of 
commercial banks, and is used in many countries` banking regulation. "Basel Ⅲ" 
establishes the regulatory capital adequacy ratio of commercial banks at the central 
position of prudential supervision. Foreign scholars pointed out that under the 
conditions of the capital adequacy regulation, commercial banks may probably use the 
fair value option in order to avoid regulation. The promulgation of "Commercial 
Banks’ Capital Management Approach" promoted China's capital adequacy regulation 
increasingly stringent. Because of the extensive use of fair value in the banking sector, 
making use of the fair value option of commercial banks to conduct capital 
management became a point of regulatory risk. Therefore, researching on the impact 
of capital adequacy regulatory to fair value using option of financial assets could help 
regulators identify the risk in the management process on regulatory capital adequacy 
regulation of commercial banks. 
In this paper, our selected 16 listed commercial banks, in order to test the effect 
of the capital adequacy regulation to fair value using option of financial assets 
through fair value option of financial assets and fair value and option of fair value 
valuation techniques. Concluded that: (1) there is a positive correlation between the 
capital adequacy regulation and fair value option of financial assets;(2) there is a 
positive correlation between the capital adequacy regulation and fair value option of 
financial assets in non-state-owned listed commercial banks;(3) there is a negative 
correlation between the capital adequacy regulation and option of fair value valuation 
techniques;(4) there is a negative correlation between the capital adequacy regulation 
and option of fair value valuation techniques in state-owned listed commercial banks. 
This paper reveals the impact between the capital adequacy regulation and fair value 
using option of financial assets, which has a certain practical significance in helping 
bank regulators understand the behavior of commercial banks and improving the 
regulatory level. 
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行资本充足率的影响。Plantin 等（2008）[2]；Moyer（1990）[3]；Beatty 等(2002) 
[4]在对国外的银行进行研究时，发现在资本充足率监管的条件下，商业银行存在
为了规避监管，利用公允价值选择权进行资本管理，提高资本充足率的行为。 











                                                 








































                                                 








































2006 2,215,542 29,864,111 7.42 151,761 29,128,609 0.52 
2007 3,245,061 35,885,079 9.04 203,322 34,697,471 0.59 
2008 3,948,005 42,777,620 9.23 263,068 40,321,294 0.65 
2009 4,235,605 54,053,670 7.84 275,724 51,188,288 0.54 
2010 4,415,270 63,836,213 6.92 416,121 60,064,646 0.69 
2011 4,554,272 74,495,381 6.11 574,535 69,972,493 0.82 
2012 5,453,821 85,902,211 6.35 643,058 80,514,907 0.80 
2013 6,414,336 95,137,529 6.74 1,427,612 88,966,037 1.60 
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